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       Analisis telah dilakukan, maka dengan ini pendirian Miicha Thai Tea di daerah 
Gonilan menunjukan bahwa hasil penelitian berdasarkan aspek keuangan dinyatakan 
layak untuk dijalankan. Kesimpulan yang diambil sudah berdasarkan perhitungan 
menggunakan metode Net Present Value (NPV) yang memberikan hasil positif yaitu 
sebesar Rp 7.131.881. Perhitungan dinyatakan positif dan layak dijalankan 
dikarenakan berdasarkan penjelasan bahwa NPV yang bernilai positif berdasarkan 
penjelasan bahwa investasi awal telah tertutupi, tingkat pengembalian yang diminta 
telah dipenuhi, dan pengembalian yang melebihi pada investasi awal dan tingkat 
pengembalian yang diminta telah diterima.  
5.2. Saran 
       Analisis kelayakan bisnis dari aspek keuangan dengan menggunakan metode Net 
Present Value (NPV) menunjukan bahwa rencana pendirian Miicha Thai Tea di daerah 
Gonilan dapat dijalankan dan direalisasikan. Perhitungan yang dilakukan untuk 
menganalisis layak tidak suatu usaha Miicha Thai Tea di daerah Gonilan untuk 
dijalankan dengan memperhitungkan nilai waktu uang, aliran kas masuk dan keluar 
selama umur proyek, nilai sisa proyek, dan juga tingkat inflasi. Dengan demikian, dapat 







pendirian Miicha Thai Tea di daerah Gonilan agar kegiatan penjualan produk berupa 
minuman yang dijual oleh pelaku usaha sebagai upaya memperluas jangkuan 
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